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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI SKRIPSI 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
1. Skripsi yang berjudul: “Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kota Surakarta” 
adalah karya saya sendiri dan bebas dari plagiat, serta tidak terdapat karya 
ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik, 
serta tidak terdapat karya proposal yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh 
orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini, 
dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi pada skripsi, pada jurnal atau forum 
ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan 
institusi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan skripsi), saya tidak melakukan 
publikasi sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka Prodi Administrasi 
Publik berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 
Prodi Administrasi Publik. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan 














“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengetahui ” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
“Normality in paved road. It’s comfortable to walk on but no flowers grow on it” 
(Van Gogh) 
 
“You can’t calm the storm so stop trying. What you can do is calm yurself, the 
storm will pass.” 
(Anonymous) 
 
“Menjadi luar biasa itu perlu waktu, perlu air mata, perlu dihina, dan jam terbang 
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Dengan mengucap Alhamdulillahi Robbil’alamin, puji syukur penulis 
panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat 
dan hidayahnya sehingga  penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
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6. Teman-teman Administrasi PublikB angkatan 2013. 
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penulis mengucapkan terima kasih. 
 
Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan 
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Cakupan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia masih rendah, tetapi 
Pemerintah Kota Surakarta berhasil melampaui target Nasional dengan 
cakupan kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2016 yaitu 95,85%. 
Tingginya kepemilikan akta kelahiran didukung inovasi yang dilakukan 
Dispendukcapil Kota Surakarta yaitu Relasi Pencatatan Kelahiran, Kartu 
Insentif Anak (KIA), Mobil Keliling, Pelayanan Online, Pelayanan 3in1, 
serta Akta untuk Anak Terlantar dan HIV. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bentuk inovasi akta kelahiran menggunakan teori Tipologi 
Inovasi dari Muluk, serta Level dan Kategori inovasi dari Mulgan dan 
Albury (dalam Muluk: 2008). Dan untuk menganalisis faktor yang 
mempengaruhi inovasi sektor publik menggunakan teori Suwarno (2008)  
yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang PIAK 
Dispendukcapil Kota Surakarta, Kasie Inovasi Pelayanan dan Kasie 
Kelahiran. Teknik pengambilan sample menggunakan purposive sampling 
dan snowball sampling. Validitas data  menggunakan triangulasi sumber 
dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1.Berdasarkan pelaksanaan tiap 
inovasi pelayanan akta kelahiran maka tipologi inovasi yang dilakukan yaitu 
inovasi metode layanan yang terdapat pada Relasi Pencatatan Kelahiran, 
Mobil Keliling, Pelayanan Online, dan Inovasi akte kelahiran untuk anak 
terlantar dan HIV. inovasi produk layanan terdapat pada Kartu Insentif 
Anak (KIA), inovasi proses terdapat pada pelayanan integrasi 3in1 dan 
inovasi kebijakan terdapat pada Kartu Insentif Anak (KIA). Level inovasi 
pada semua inovasi pelayanan akte kelahiran adalah inovasi inkremental, 
sedangkan kategori inovasi adalah inovasi sustaining. 2. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi inovasi pelayanan akta kelahiran Disendukcapil Kota 
Surakarta yaitu visi misi, sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, 
keuangan, demografi, teknologi, politik dan kesadaran masyarakat. 
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The coverage of birth certificate ownership in Indonesia is still low, but 
Surakarta City Government has successfully exceeded the National target with 
coverage of birth certificate in 2016 of 95.85%. The high ownership of birth 
certificate is supported by the innovation made by Dispendukcapil Kota Surakarta 
namely Birth Registration Relation, Incentive Card for Children (KIA), Mobile 
Car, Online Service, 3in1 Service, and Deed of Neglected Children and HIV. This 
study aims to analyze the form of birth certificate innovation using the theory of 
Innovation Typology of Muluk, and Level and Category innovation from Mulgan 
and Albury (in Muluk: 2008). And to analyze the factors that influence public 
sector innovation using the theory of Suwarno (2008) namely internal factors and 
external factors. 
This study used a qualitative descriptive study with data collecting 
technique is interview, observation and documentation.The interview was 
conducted to Head of PIAK Dispendukcapil of Surakarta, Head of Service 
Innovation Section, and Head of Birth. Sampling technique using purposive 
sampling and snowball sampling. Data validity using source triangulation and 
data analysis technique used is interactive model analysis. 
The results showed that: 1. Based on the implementation of each innovation 
service birth certificate the innovation typology that is done is the innovation of 
service method found in Birth Registration Relation, Mobile Car, Online Service, 
and Innovation of birth certificate for abandoned child and HIV. Product service 
innovation is found in Child Incentive Card (KIA), process innovation is in 3in1 
integration services and policy innovation is found on Child Incentive Card 
(KIA). The level of innovation in all innovations of birth certificate service is 
incremental innovation, while the innovation category is sustaining innovation. 2. 
Factors that affect the innovation of birth certificate services Disendukcapil 
Surakarta is the vision of mission, infrastructure, human resources, finance, 
demography, technology, politics and public awareness. 
Keywords: Public Service Innovation, Birth Certificate. 
 
